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Dalam disertasi ini dikaji secara teoritis mengenai model regresi spatial multivariat dengan pembobot geografis atau multivariate geographically weighted regression (MGWR). Model MGWR mengasumsikan vektor error berdistribusi normal multivariat dengan mean vektor nol dan matriks varians-kovarian  pada setiap lokasi. Penelitian ini diawali dengan membahas penaksiran parameter model MGWR menggunakan metode Weighted Least Square (WLS) serta menyelidiki sifat unbias dari penaksir parameternya. Setelah didapatkan penaksir parameter model MGWR, selanjutnya ditentukan bentuk statistik uji model MGWR dan  membandingkan hasil statistik uji model MGWR dengan model regresi multivariat berdasarkan uji rasio likelihood (Wilk’s Lambda statistic). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penaksir parameter kedua model memenuhi sifat unbias. Bentuk statistik uji pada kedua model secara umum adalah sama, yaitu uji serentak berdistribusi F dan secara parsial berdistribusi t. Sebagai studi empirik digunakan data tentang pengaruh curah hujan, luas DAS, panjang sungai, rerata kemiringan lahan terhadap penentuan debit dan sedimen di DAS Konto Hulu. Hasil studi empirik menunjukkan model MGWR lebih baik dari model regresi multivariat dalam menurunkan nilai sum of square and cross products error (SSPE), Akaike Information Criterion (AIC) dan determinan matriks varians-kovarian error. 
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